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A noranta-sis anys, després d’una vida viscuda amb intensitat, diem adéu a un per-
sonatge valuós, difícilment oblidable. En Jordi Sanglas i Puigferrer, força conegut 
al Collsacabra, era un punt de referència per a tots, per a la gent del poble, els seus 
amics, i els que el visitaven sovint. Ell representava de fet tot tavertet. El seu his-
torial és llarg i la seva trajectòria és variada i sorprenent. va néixer a la masia de 
les Baumes, vora del poble. Al llarg de la seva vida va tenir diversos oficis: pagès, 
carboner, barber, traginer i forner, cosa que el va lligar al entorn social del seu poble 
i a la valoració del seu paisatge.
Autodidacte, la seva disposició per aprendre va descobrir-li unes aficions que 
va mantenir sempre: el món de les flors, la utilitat de la fotografia, el treball de la 
fusta… Observador com era, va aplegar moltes imatges; estimava tant les plantes 
com valorava els fòssils.
Jordi Sanglas era un home culte. llegidor de mena, tenia una bona representa-
ció de llibres a casa seva. S’interessava per la història, les tradicions i les feines de 
pagès. Era també un plaer parlar amb ell, pels seus coneixements adquirits i la seva 
memòria. i era, a més, un bon escriptor. la seva visió del passat i el record dels seus 
pares, i les seves passejades pel terme de tavertet van fer que publiqués dos llibres: 
Tavertet cent anys d’història (1991) i Tavertet i els seus verals (1995). també va ser 
coautor dels llibres El Collsacabra, Tavertet (1980) i Tavertet, el seu terme i els seus 
noms de lloc (1999), aquest darrer amb una gran il·lusió per la seva important col-
laboració: la recerca de la toponímia de tavertet. Per la seva activitat i el seu interès 
per tot al que es referia al Collsacabra, l’any 1988 fou anomenat Osonenc de l’Any.
En Jordi Sanglas fou un dels fundadors i director fins l’any 1997 de la revista Els 
Cingles de Collsacabra, on col·laborava habitualment. Per les seves pàgines hi ha 
passat tota la seva vida i el seu entorn, és la història d’un poble, un retrat de la na-
tura. Des de l’any 1979 fins a l’any 2010 i les que seguiran, la revista és i serà fidel 
a un objectiu preferent que era també allò que desitjava en Jordi: el coneixement i 
l’estimació al Collsacabra.
Així doncs, si bé la tristesa és inevitable per la seva absència, ens consola que el 
seu esperit bategui encara entre aquestes pàgines.
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